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1) Cedarville University 144 2) Taylor University 
3) Anderson University 118 4) Goshen College 
5) Univ. of Saint Francis 56 6} Walsh 
7) Franklin College 6 
100 Meter Dash 
SCHOOL: s 10.54 1990 Brad Lamb, Anderson University 
FIELD: F 10.78 1985 Dave Snyder, Anderson University 
10.58 AUTO 
10.83 PROV 
Name Year School Finals 
Brown, Ian TAYLOR 11.24 
F.ouse, Brandon TAYLOR 11. 35 
Whitfield, Josh FR USF 11. 69 
Kling, Nelson FR GOSH 11. 81 
Smith, Travis FR CEDARVILLE 11. 99 
Muschott, Brad FR CEDARVILLE 12. 01 
Lloyd, Un Rico La UNATTACHED Xll.54 
200 Meter Dash 
SCHOOL: S 21.23 4/10/2004 
FIELD: F 21.49 4/3/2004 
21. 31 AUTO 
Kent Benson, Anderson University 
Kent Benson, Anderson University 
21. 81 PROV 
Name Year School Finals 
Long, Andy TAYLOR 22.72 
Bundenthal, Ryan JR CEDARVILLE 23.27 
Andersen, Eric FR CEDARVILLE 23.29 
Zick, Garrett SO AU 23.31 
Price, Mark so AU 23.32 
'Alhi tfield, Josh FR USF 23.47 
Marston, Andy TAYLOR 23.83 
Petersen, Rick SO AU 23.89 
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Lugar, Jonathan so AU 23.95 
Huschott, Brad FR CEDARVILLE 24.09 
Handfield, Brent FR GOSH 24.39 
Robledo, Luis so GOSH 24.87 
Jackson, Bryan UNATTACHED X24.12 
400 Meter Dash 
SCHOOL: S 47.66 





Mike Dickson, Anderson University 
Mike Dickson, Anderson University 
48. 50 PROV 
Name Year School Finals 
Constantine, Danie SR GOSH 50.80 
Marston, Andy TAYLOR 52.14 
Gralewski, Tony so FC 52.58 
Schmid, Peter FR CEDARVILLE 53.01 
Pryor, Tony FR AU 53.71 
Gruennberg, Stephe FR CEDARVILLE 54. 25 
Murto, And:::-ew FR GOSH 54.54 
BOO Meter Run 
SCHOOL: s 1:49.17 1987 Brian Williams, Anderson 
FIELD: F 1:52.04 2000 Kamami, 
1:51.30 AUTO 
1:53.60 PROV 

































































2: 12. 77 
2:26.08 
University 
SCHOOL: S 3:44.19 





Brian Williams, Anderson University 
Brian Williams, Anderson University 
Name 
3 : 5 5 . 2 0 PROV 
Year School 
Hall, Kevin SR CEDARVILLE 
Kuhn, Kevin FR CEDARVILLE 
Pryor, Troy FR AU 
DeYoung, Dan SO AU 
Saunders, Josh FR CEDARVILLE 
Shroyer, Ben SR CEDARVILLE 
Campbell, Seth FR CEDARVILLE 
Brooker, Jud FR CEDARVILLE 
Carey, Kyle SO AU 
Postel, Christian so FC 
Short, Michael TAYLOR 
Seibert, Jordan FR CEDARVILLE 
Ohms, Joshua so CEDARVILLE 
Davison, Dan FR CEDARVILLE 
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SCHOOL: s 14:28.74 1990 Frank Runion, Anderson University 
FIELD: F 14:52.31 1999 G. Rap, Taylor University 
14:28.00 AUTO 
14:48.00 PROV 
Name Year School Finals 
Helm, Matt FR AU 16:41.15 
Scott, Zach FR AU 16:53.55 
Timm-Zimmerman, Da SR AU 17:00.22 
Exner, Jon SO USF 17:11.13 
Clark, Justin so USF 17:32.79 
Maughan, Josh JR CEDARVILLE 17:50.69 
Smith, Drew TAYLOR 18:31.98 
110 Meter Hurdles 
SCHOOL; s 14.34 1990 Malcomb Burgess, Anderson University 
FIELD: F 13.9h 1999 D. Youngstrom, Taylor University 
14.44 AUTO 
14.90 PROV 
Name Year school Finals 
Bundenthal, Ryan JR CEDARVILLE 15.21 
TtJiiliams, Don SR GOSH 16 . 07 
Huffman, Nie so AU 16.90 
Fox, Matt FR CEDARVILLE 16. 99 
Robles, JP TAYLOR 17.05 
Boldman, Sam FR GOSH 17.29 
Dunbar. Randy TAYLOR 17.73 
Jackson, Bryan UNATTACHED X16. 35 
400 Meter Hurdles 
SCHOOL: s 50.92 5/29/2004 Alex Gill, Anderson University 
FIELD: F 52.46 1999 D. Youngstrom, Taylor University 
52.40 AUTO 
54.00 PROV 
Name Year School Finals 
Mccallion, Alex WALSH 56.46 
Dunbar, Randy TAYLOR 56.58 
Fox, Matt FR CEDARVILLE 1:00.13 
Robles, JP T.l\.YLOR 1:01.96 
Musselwhite, Luke SR AU 1:02.06 
Wiiliams, Don SR GOSH 1:04.92 
3000 Meter Steeplechase 
SCHOOL: s 8: 51. 51 1992 Peter Pritchett, Anderson University 
FIELD; F 9:18.34 2000 G. Rop, Taylor University 
9:07.00 AUTO 
9:23.00 PROV 
Name Year School Finals 
Leman, Chris TAYLOR 10:52.80 
Rumsey, David FR GOSH 11; 04 .11 
Heinold, Jeremy SR USF 11: 12 .13 
?echtel, Adam TAYLOR 11:39.53 
4x100 Meter Relay 
1997 , Anderson University 
J. Durharn,B. Rydzinski,s. Appenfelder,A. Russell 
4/17/2004 , Anderson University 





























SCHOOL: S 41.56 
FIELD: F 41. 74 
41.20 
42.00 
School Finals Points 
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ANDERSON UNIVERSITY 43.73 
1) Price, Mark so 2) Zick, Garrett so 
3) Petersen, Rick SO 4) Perkey, Terrance FR 
GOSHEN COLLEGE 43.89 
CEDARVILLE UNIVERSITY 44.94 
4x400 Meter Relay 
SCHOOL: s 3: 14 .11 1996 , Anderson University 
C. Goss, B. Rydzinski, G. Clark, J. Durham 
FIELD: F 3:19.37 1980 , Anderson University 
3:13.50 




GOSHEN COLLEGE 3:29.94 
TAYLOR UNIVERSITY 3:30.73 
1) Brown, Ian 2) Marston, Andy 
3) Gregory, Ryan 4) Long, Andy 
TAYLOR UNIVERSITY 'B' 3:35.23 
1) Robles, JP 2) Leman, Chris 
3) Edgerton, Josh 4) Dunbar, Randy 
ANDERSON UNIVERSITY 3:37.87 
1) Lugar, Jonathan so 2) Weller, Kyle SR 
3) Musselwhite, Luke SR 4) Pryor, Tony FR 
TAYLOR UNIVERSITY 'C' 3:40.08 
1) Brooks, Andrew 2) Short, Michael 
3) Jones, Mitch 4) House, Brandon 
ANDERSON UNIVERSITY 'B' 3:44.35 
1) Pryor, Troy FR 2) DeYoung, Dan so 
3) Carey, Kyle SO 4) Childs, Joel SO 
CEDARVILLE UNIVERSITY 3:46.53 
High Jump 
SCHOOL: s 7-00.25 1982 Tim Fox, Anderson University 
FIELD: F 7-01 1985 M. Glassburn, Manchester College 
2 .llm AUTO 
2.02m PROV 
Name Year School Finals 
Sawin, Jimmy JR CEDARVILLE 1.93m 6-04.00 
House, Brandon TAYLOR 
Wiiliams, Don SR GOSH 
Sarginson, Eric TAYLOR 
Mosley, E:r:ic FR AU 
Huffman, Nie so AU 
Pole Vault 
SCHOOL: S 15-00.25 1992 
FIELD: F 15-00.25 l992 
5.00m AUTO 
4.70m PROV 
Name Year School 
Jones, Mitch TAYLOR 
Mattern, Justin SR CEDARVILLE 
Marquardt, Todd JR CEDARVILLE 
Robledo, Luis so GOSH 
Rigsby, John FR AU 
Vanwagner, Jake JR FC 
Long Jump 
SCHOOL: S 24-07.75 1993 
FIELD: F 23-09 1984 
7.26m AUTO 
7.00m PROV 
1. 83m 6-00.00 
1. 78m 5-10.00 
1. 78m 5-10.00 
NH 
NH 
Doug Witte, Anderson University 
Doug Witte, Anderson University 
Finals 
4.88m PROV 16-00.00 
4.57m 15-00.00 




Rod Coleman, Anderson University 
Bevin Smith, Anderson University 































































Name Year school 
Long, Andy TAYLOR 
Gruennberg, Stephe FR CEDARVILLE 
Handfield, Brent FR GOSH 
Mosley, Eric FR AU 
Smith, Travis FR CEDARVILLE 
Perkey, Terrance FR AU 
Lloyd, Un Rico La UNATTACHED 
Triple Jump 




FIELD: F 48-10 
14.80m 
14.0Sm 
Name Year School 
Brown, Ian TAYLOR 
Gruennberg, Stephe FR CEDARVILLE 
Handfield, Brent FR GOSH 
Smith, Travis FR CEDARVILLE 
Shot Put 
SCHOOL: s 52-11. 75 1999 
FIELD: F 61-08.25 1999 
17.25m AUTO 
15.55rn PROV 
Name Year School 
Longsworth, Adam JR USF 
Lockridge, Dwayne SR AU 
Henning, Neil so CEDARVILLE 
Michaud, Ben FR CEDARVILLE 
Wolley, Jeremy FR USF 
Williams, Bart so USF 
Cowan, Drew TAYLOR 
Kayode, Tolu SR GOSH 
Hochstetler, Matt SR GOSH 
Huffman, Nie SO AU 
Hochstetler, Justi SO GOSH 
Hochstetler, Jeff SO GOSH 
Prather, Derek FR USF 
McConnic, Zach TAYLOR 
Leasure, Jarod UNATTACHED 
Discus Throw 
Finals 
6. 37m 20-10.75 
5. 83m 19-01. 50 
5. 77m 18-11.25 
5. 73m 18-09.75 
5.41m 17-09.00 
ND 
X7 .16m 23-06.00 
Bevin Smith, Anderson University 
Bevin Smith, Anderson University 
Finals 
12 .42m 40-09.00 
11. 89m 39-00.25 
11. 88m 38-11.75 
11. 58m 38-00.00 
Chris Renn, Anderson University 
s. Ercegovac, Taylor University 
Finals 
15.75m PROV 51-08.25 
15.52m 50-11.00 
15. 30m 50-02.50 
14.87m 48-09.50 




12. 11m 39-08.75 
11. 77rn 38-07.50 
11. 67m 38-03.50 




SCHOOL: S 163-11 
FIELD: F 178-11 
1997 
1999 
Chris Simmons, Anderson University 





Longsworth, Adam JR USF 
Wolley, Jeremy FR USF 
Cowan, Drew TAYLOR 
Lockridge, Dwayne SR AU 
Hochstetler, Matt SR GOSH 
Hochstetler, Justi so GOSH 
Newport, Zach FR AU 
Williams, Bart SO USF 
Michaud, Ben FR CEDARVILLE 
Mccormic, Zach TAYLOR 
Prather, Derek FR USF 
Hochstetler, Jeff SO GOSH 
Maat, Christian FR CEDARVILLE 
Leasure, Jarod UNATTACHED 
Hammer Throw 
Finals 
48.91m PROV 160-05 
44.60m 146-04 
43. 93m 144-01 
42.73m 140-02 
41. 92m 137-06 
37.43m 122-10 
37. 28m 122-04 
36. 30m 119-01 
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SCHOOL: S 180-00 5/28/2005 
FIELD: F 185-09 1999 
57.60m AUTO 
51.46m PROV 
Dwayne Lockridge, Anderson University 















SCHOOL: s 212-11 
FIELD: F 212-11 
62.79m 
57. 3 Om 
Year School Finals 
SR AU 56. llm PROV 
so CEDARVILLE 49.04m 
JR USF 47.40m 
SR GOSH 45.28rn 
FR CEDARVILLE 42.21m 
FR CEDARVILLE 39.47m 
SR GOSH 39.40m 
TAYLOR 38.04m 
SO GOSH 37.15m 
TAYLOR 36.0Brn 
SO USF 27.82m 
JR FC 26.14m 
1981 
1981 
Mike Burton, Anderson University 
Mike Burton, Anderson University 
AUTO 
PROV 






















1 Church, Brady JR AU 51.69m 169-07 10 
2 Beck, Jordan TAYLOR 44.0Bm 144-07 8 
3 Young, Jason JR GOSH 44.02m 144-05 6 
4 Lockridge, Dwayne SR AU 41.17m 135-01 4 
5 Hochstetler, Justi so GOSH 39.44m 129-05 2 
6 Maat, Christian FR CEDARVILLE 38.78m 127-03 1 
7 Rumsey, David FR GOSH 38.66m 126-10 
8 Jones, Mitch TAYLOR 38.04m 124-10 
9 Cowan, Drew TAYLOR 36.70m 120-05 
10 Boldman, Sam FR GOSH 36.Slm 119-09 
11 Dunbar, Randy TAYLOR 32.45m 106-05 
12 Robinson, Kyle FR AU 31. 52m 103-05 
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